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El artículo consiste en manifestar los términos y estrategias empleadas en el diseño del 
hospital psiquiátrico en correlación a tratamientos de enfermedades mentales, 
contexto y medio ambiente con el fin de estudiar, diagnosticar, refugiar, proteger y 
tratar al paciente.  
Debido al incremento de personas que padecen un trastorno mental, en Colombia un 
44,7% de la población requieren de evaluación formal de salud mental. Por lo tanto, es 
necesario entender el funcionamiento de los establecimientos de salud mental, el tipo, 
las categorías y tratamientos de los trastornos mentales, y así emplear estrategias de 
diseño como herramienta terapéutica para alcanzar la rehabilitación y reintegración del 
paciente con la sociedad con espacios que cubran las necesidades físicas, psicológicas 





La metodológica se determinó a partir del reconocimiento de los tipos y características 
de los trastornos mentales, y así identificar los tratamientos principales, para lograr 
entender las necesidades tanto de los pacientes como de los espacios en función de la 
psiquiatría para tratar cualquier tipo de trastorno mental. Así mismo, a través de la 
utilización de estadísticas y fuentes nacionales se hace distinción de la población y las 
enfermedades más comunes de acuerdo a las estadísticas oficiales del ministerio de 
salud. También se reconoce e identifica las condiciones físicas, económicas, ecológicas 
y sociales del lugar para así tener parámetros y estrategias de diseño de acuerdo a las 
problemáticas y/o fortalezas a potencializar o mejorar. Y así relacionar los existente 










Estudios establecen que es posible estimular y activar sensaciones y emociones en las 
personas, como bien vimos la sinestesia y la Biofília son una prueba de ello. Ahora 
bien, si es un conocimiento ya dado, ¿Por qué no se tiene en cuenta a la hora de crear 
proyectos?, si la profesión debe ser promotora de espacios sanos y confortables, 
además de aportar con diseños sostenible que mitiguen el deterioro ambiental, 
emplear una conexión con la naturaleza es un deber de la profesión. Se plantea una 
conexión urbana exterior e interior a través de plazas y espacios públicos y al interior 
jardines y recorridos naturales de forma armónica y respetuosa con el entorno, 
establecer esa relación permite incluir al ser humano y las condiciones de vida en un 
entorno saludable. 
 
La arquitectura puede disminuir, aumentar y activar sensaciones, por lo tanto, para 
abordar las necesidades de las personas se debe crear y estimular de manera positiva 
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la percepción y relación con un espacio, se toma el diseño como un proceso de 
curación junto con la luz natural y la interacción con los paisajes naturales como 
proceso fundamental para producir la sensación de bienestar. 
 
La parte semipública intervenía con el urbanismo táctico y la conexión directa con los 
espacios propuestos en la zona de la fundación hospitalaria San Carlos proporciona 
servicios ambulatorios que incluyen diferentes terapias (shock, grupal, social), que 
funciona como un puente entre lo público y lo privado, de manera que el tratamiento 
de los trastornos mentales no solo se ve reflejado al interior del edificio, si no que se 
va produciendo desde la calle. 
 
También es importante como la materialidad que se propone puede contribuir al 
bienestar social, ambiental y paisajístico como curación de los espacios y de las 
personas. Al proponer espacios con juego de sombras, manejo del color y jardines 
naturales se proporciona y fomenta una arquitectura saludable, por lo tanto, se 
concluye que cada estrategia propuesta y cada decisión de diseño debe funcionar como 
un todo para establecer un bien común. 
 
Es de gran importancia observar referentes funcionales, de forma para así entender 
estrategias ya comprobadas y funcionales; se toma como referencia dos proyectos 
arquitectónicos que se aplican a la relación de la arquitectura y la salud mental. Por lo 
tanto, se emplean algunas de las estrategias aplicadas en los referentes en conjunto 
con herramientas como la Biofília, sinestesia, diseño luminoso y neuroarquitectura para 
dar solución al problema creando espacios que fomenten una estabilidad emocional y 
mental. 
 
La discusión de clase en los diseños nos ha permitido conocer la importancia de tener 
en cuenta las condiciones ambientales actuales del lugar a intervenir para establecer 
estrategias viables para el proyecto, el usuario y el ambiente a través de un diseño 
concurrente, así ser más cocientes a la hora de diseñar, indagar e investigar y buscar 
estrategias que van más allá de lo estético y funcional, si no que permita mejorar la 
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